





Psyhe i duša 
u misli Edith Stein
Sažetak
Nakana je ovoga rada osvijetliti doprinos Edith Stein filozofijskom istraživanju bîti psihič-
kog s uporištem u njezinim ranim fenomenologijskim djelima. Istraživanje polazi od pred-
stavljanja rasprave Edith Stein s teorijom uživljavanja Theodora Lippsa. Ova je rasprava 
važna stoga što je upravo bavljenje problemom uživljavanja vodilo Stein uvidu da »čisto 
ja« nije »uživljavajuće ja«, kao i pitanju kako se u našem doživljaju konstituira psihofizički 
individuum. Drugim riječima, upravo ovdje Stein dolazi do uvjerenja da psihičko nije bez 
ostatka vezano uz svijest. Stein razlikuje između metodički uvedenog »čistog ja« i »realnog 
ja« i temeljem te razlike razgraničuje svijest i psihičko. Temeljem tog razlikovanja Stein 
poduzima reviziju pojma duše, odnosno diferenciranje između duše i psyhe. Budući da je 
za njezinu fenomenološku metodu rada karakteristično da se ne nadovezuje na postojeću 
literaturu, nego počinje »posve iznova«, nužno je ukazati na posebne teškoće koje izrastaju 







znanstvenik	 i	da	 je	 to	ostala	 i	u	samostanu.	Stein	 je	studirala	psihologiju	u	
Breslau	kod	Williama	Sterna,	 no	 razočarana	 eksperimentalnom	metodom	 i	
»psihologijom	bez	duše«,	ona	odustaje	od	prvotne	namjere	promovirati	kod	












nađeni	njegovi	 stvarni	 temelji,	 iako	 još	uvijek	postoje	psiholozi…	koji	drže	nedopuštenim	u	
znanstvenim	svezama	govoriti	o	duši.«1
1
Edith	 Stein,	 Welt und Person. Beitrag zum 
christlichen Wahrheitsstreben,	u:	Lucy	Gelber	









pojam	 ljudske	duše.	U	okviru	doktorske	disertacije	Stein	 je	 samo	skicirala	
strukturu	ljudske	osobnosti	u	njezinim	temeljnim	crtama,	ali,	kako	sama	kaže,	
»u	tom	okviru	nije	mogla	započeti	produbljeno	istraživanje	kompliciranih	pi-








pitanje	 kako	 je	moguće	 na	 transcendentalno-fenomenološkom	 tlu	 objasniti	
pretpostavku	»postojanja	‘vanjskog	svijeta’	i	drugih	meni	sličnih	ega«.	Hu-
sserl	je	smatrao	da	se	objektivni	vanjski	svijet	može	spoznati	samo	intersu-








Pozicija	 iz	 koje	 E.	 Stein	 pristupa	 problemu	 glasi:	 postoji	 fenomen	 »tuđeg	
doživljavanja«	 i	 korelativno	 »iskustvo	 tuđeg	 doživljavanja«.	 Kako	 dolazi-
mo	do	iskustva	o	tuđem	duševnom	životu?	Kako	bi	mogli	odgovoriti	na	ovo	
















































ćamo	 bitna	 stanja,	 primjerice,	 uvid	 u	 geometrijski	 aksiom«,	 a	 prije	 svega,	
karakter	originarnosti	imaju	»svi	vlastiti	sadašnji	doživljaji	kao	takvi«.	Prije	
negoli	 odgovorimo	na	upit	 posjeduje	 li	 uživljavanje	karakter	 originarnosti,	
potrebno	 je	ukazati	na	 to	da	naša	autorica	sve	doživljaje	dijeli	u	prvobitne	
(izvorne)	i	prošle	(impresije	i	ideje	u	smislu	D.	Humea).	S	tim	u	svezi	Stein	







ljen.	 Rad	 je	 objavljen	 je	 pod	 nazivom	 »O	
problemu	 uživljavanja«:	 Edith	 Stein,	 Zum 
Problem der Einfühlung,	Buchdruckerei	 des	
Waishauses,	Halle	1917.	Svi	navodi	u	ovom	
tekstu	 oslanjaju	 se	 na	 reprint	 originalnog	




Edith	 Stein, Selbstbildnis in Briefen. Briefe 












E.	 Stein	 preferira	 termin	 ‘originarno’,	 a	 ne	










originarno	kao	čin	posadašnjenja	kojega	 sada	 izvršavam,	ali	njezin	 sadržaj	
–	radost	–	nije	originaran«.9	Usporedimo	li	čin	uživljavanja	s	činom	sjećanja,	





























































cija	 s	 prijelazom	 od	 ne-originarnog	 ka	 originarnom	 doživljaju«.19	 Drugim	
riječima,	Lipps	je	bio	uvjeren	da	kod	punog	uživljavanja	dolazi	do	poistovje-
ćivanja	(pokrivanja)	tuđeg	i	vlastitog	ja,	odnosno	da	puno	uživljavanje	uvire	

















E.	Stein, Zum Problem der Einfühlung,	str.	7.
10
Edith	 Stein,	Einführung in die Philosophie,	
Gesamatusgabe 8,	 Herder	 Verlag,	 Freiburg	
im	Breisgau	2004.,	str.	151.
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i	 svijesti	 potaknuta	 uvjerenjem	da	 je	 »temeljna	 pogreška«	mnogih	 po	 sebi	
vrijednih	 istraživanja	 (Brentano,	Münstenberg,	Natorp)	 ležala	u	nedostatku	
razlikovanja	između	svijesti	i	psihičkog.




































»osobe«.	Ona	nije	 samo	 subjekt	 aktualnog	 svjesnog	 života	nego	posjeduje	


















Peter	 Schulz	 (ur.) Studien zur Philosophie 




Edith	 Stein,	 Beiträge zur philosophischen 
Begründung der Psychologie und der Gei-
steswissenschaften,	 Max	 Niemeyer	 Verlag,	
Tübingen	1970.,	str.	14.
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E.	 Stein,	 Beiträge zur philosophischen Be-
















Na	 razlikovanju	 svijesti	 kao	 carstva	 svjesnog	 čistog	 doživljaja	 i	 psihičkog	



































u	 sebi	 prazne	 komponente	 koje	 do	 ispunjena	 dolaze	 u	 novim	 opažanjima.	
Svako	shvaćanje	stvari	uzima	stvar,	s	jedne	strane,	kao	zatvoreno	prostorno	



















osjeta.	Oni	 istovremeno	pripadaju	 svijesti,	 čine	dio	osjetnog	života	 tog	 su-
bjekta,	materijala	na	kojem	se	temelji	duhovni	život.	Stein	ističe	da	je	tijelo	
bitno	konstituirano	osjetima,	 koji	 su	»realni	 sastavni	 dijelovi	 svijesti	 i	 kao	



























E.	 Stein,	 Beiträge zur philosophischen Be-
gründung der Psychologie und der Geisteswi-
ssenschaften,	str.	20.
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uzima	 od	 H.	 Bergsona	 i	 razvija	 ga	 u	 djelu	
Doprinosi filozofijskom utemeljenju psiholo-
gije i duhovnih znanosti,	u	kojemu	traži	novi	
pristup	 u	 shvaćanju	 psihičkog	 kauzaliteta.	
Stein	je	uvjerenja	da	je	jedino	na	tlu	fenome-
nologije	moguće	plodno	 tretiranje	psihičkog	
kauzaliteta,	 jer	 se	pojam	kauzaliteta	 još	nije	
oporavio	od	udarca	kojega	mu	je	zadala	Hu-
meova	kritika.	Opširnije	o	tome	vidi:	E.	Ste-
in,	Beiträge zur philosophischen Begründung 
der Psychologie und der Geisteswissenschaf-
ten,	str.	1–116.
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Kada	 bi	 naša	 psiha	 uistinu	 funkcionirala	 po	
tako	jednostavnom	modelu,	tada	bi	to	značilo	
potpunu	ovisnost	životne	sfere	o	ta	dva	nago-
na.	 Prema	mišljenju	 B.	W.	 Imhofa,	 time	 se	
Stein	približava	Freudu.	Usp.	Beat	W.	Imhof,	
Edith Steins philosophische Entwicklung,	Birk-
häuser	Verlag,	Basel-Boston	1987.,	str.	202.
49
E.	Stein,	Einführung in die Philosophie,	 str.	
90.
50
E.	 Stein,	 Beiträge zur philosophischen Be-
gründung der Psychologie und der Geistes-
wissenschaften,	str.	81.
51
Edith	Stein,	Endliches und ewiges Sein.	Edith 
Steins Werke Band II,	Herder	Verlag,	Freiburg	
im	Breisgau	1962.,	str.	399.
52
E.	Stein,	Beiträge zur psiholosophischen Be-







E.	 Stein,	 Zum Problem der Einfühlung,	 str.	
107–108.
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Za	 razliku	 spram	 pojma	 duše	 kako	 ga	 shvaća	 psihologija,	 Stein	 rabi	 izraz	
»duša«	 kako	 bi	 njime	 označila	 čitavu	 personalnu	 kvalitetu,	 koju	 nosi	 per-
sonalno	 ja.	Dok	 je	 psyhe	 samo	 vanjski	 dio	 duše	 koji	 predstavlja	 povezni-
cu	 između	čisto	 tjelesnog	 i	 duhovnog	postojanja	 čovjeka,	duša	 se	odlikuje	
personalnom,	 a	 time	 i	 slobodnom	kvalitetom	 što	 ju	 kvantificirajuća	 psiho-
logija	 ne	može	 istraživati.	 Pod	 »dušom«	 u	 specifičnom	 smislu	 riječi	 Stein	



























osobnosti«.	 Pod	 »karakterom«	u	 ovom	posebnom	 smislu	 riječi	 Stein	misli	
sposobnost	osjećanja	 i	 snagu	kojom	se	 to	osjećanje	pretvara	u	čin.	Budući	
da	je	osjećanje	istoznačno	s	doživljajem	vrijednosti,	karakter	je	»otvorenost	




































važnijih	filozofijskih	djela	Konačni i vječni bitak,	u	kojemu	do	izraza	dola-
zi	njezin	pokušaj	posredovanja	između	moderne	filozofije	svijesti	i	klasične	
metafizike.







Psyche und Seele 
im Denken Edith Steins
Zusammenfassung
Ziel und Zweck der vorliegenden Arbeit liegen in dem Versuch, auf der Grundlage von den 
frühen phänomenologischen Werken, auf Edith Steins Beitrag zur philosophischen Untersu-
chung des Wesens des Psychischen, hinzuweisen. Dabei geht die vorliegende Untersuchung des 
Denken Steins von der Darstellung ihrer Auseinandersetzung mit der Einfühlungstheorie von 
Theodor Lipps. Die Auseinandersetzung mit Lipps ist wichtig, denn gerade die Befassung mit 
dem Problem der Einfühlung führt Stein zur Einsicht, dass das „reine Ich” nicht ein „einfüh-
lendes Ich” ist und zur Frage wie sich in unserem Erleben das psychophysisches Individuum 
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E.	 Stein,	 Beiträge zur philosophischen Be-
gründung der Psychologie und der Geistes-
wissenschaften,	str.	84.
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E.	 Stein,	 Beiträge zur philosophiscehn Be-
gründung der Psychologie und der Geistes-
wissenschaften,	str.	205.
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konstituiert. Anders gesagt, bereits hier gelangte Stein zur Űberzeugung, dass das Psychische 
nicht restlos an das Bewssutsein gebunden sei. Sie differenziert zwischen dem metodisch einge-
führten „reinen Ich” und „realem Ich” und an dieser Differenz scheiden sich Bewusstsein und 
Psychisches. Im Anschluss daran nimmt Stein Revision der Seelensbegriffs bzw. eine Differen-
zierung zwischen Seele und Psyhe vor. Da für die Arbeitsmethodik Steins als Phänomenologin 
bezeichnend ist, nicht an die bestehende Literatur anzuknüpfen, sondern „ganz von vorn” zu 
beginnen, ist es notwendig auf besondere Schwierigkeit die aus Terminologie Steins erwächst 
aufzuzegen. Das betrifft besonders die Begriffe ‚Lebenskraft’ und ‚Kern der Person’.
Schlüsselwörter
die	Einfühlung,	das	„reine	Ich”,	das	„reale	Ich”,	die	Lebenskraft,	der	„Kern	der	Person”,	die	Psyche,	
die	Seele
